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Summary. CALONGE, F. D., A. GARCÍA, M. SANZ & J. BASTARDO (2003). Plectania zugazae 
(Ascomycotina) a new species . Bol. Soco Micol. Madrid 27: 17-20. 
Plectania zugazae is proposed as a new species. A complete description of the studied material, 
with comments on its taxonomy, ecology and relationships with close species is presented here. In 
order to clarify the identification ofthe different species ofthis genus, a key ofthe accepted taxa is 
also included. 
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Resumen. CALONGE, F. D., A. GARCÍA, M. SANZ & J. BASTARDO (2003). Plectania zugazae 
(Ascomycotina), especie nueva para la ciencia. Bol. Soco Mico!. Madrid 27: 17-20. 
Se propone Plectania zugazae como especie nueva para la ciencia y se da una descripción comple­
ta del material estudiado. Igualmente, se agregan comentarios sobre su taxonomía, ecología y rela­
ciones con especies afines. Con vistas a facilitar la identificación de los táxones de este género, se 
incluye una clave de las especies aceptadas aquí. 
Palabras clave: Ascomycotina, Plectania, taxonomía, ecología, España. 
INTRODUCCIÓN Para la sistemática del género Plectania, que 
engloba actualmente 12 especies, seguimos a PA­
En un trabajo reciente (CALüNGE & MATA, DEN (1983), quien propone cuatro secciones, ba­
2002), después de analizar las diversas alternati­ sándose en la morfología de la espora: 
vas sobre si considerar Pseudoplectania Fuckel 
como género válido, de acuerdo con DüNADINI - Esporas elipsoidales, sin estrías transversales 
(1987) o sinonimizarlo con Plectania Fuckel, si­ ........................................................... Plectania 
guiendo a KüRF (1982) y PADEN (1972, 1983), - Esporas elipsoidales,' con estrías transversales 
decidimos tomar esta segunda opción teniendo en ................................. : : ;. Plicosporáe 
cuenta los datos modernos sobre filogenia y se­ - Esporas de forma'de riñón (reniformes), curva­
cuenciación. Así pues, consideramos a das : Curvatisporae 
Pseudoplectania como sinónimo de Plectania, ya - Esporas esféricas Spbaerosporae 
que la única diferencia está en las esporas; globo­ Como el material estudiado posee esporas elip­
sas o alargadas, respectivamente. soides sin estrías transversales, se incluye en la 
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sección Plectania, y seguidamente vamos a descri­
birlo. 
DESCRIPCIÓN 
Plectania zugazae Calonge & García, sp. nov. 
Etimología: zugazae, en honor del DI'. Alvaro 
Zugaza, Presidente Fundador de la Sociedad 
Micológica de Madrid, recientemente fallecido, 
como testimonio de admiración, respeto y agrade­
cimiento. 
Diagnosis latina: 
Aseomafa sessilia, eupulafa deinde disco idea 
applanata, atra, gregaria, 5-25 mm diam., eum 
rhizomorpha. 
Eefale exeipulum bisfrafosum eum textura glo­
bulosa-angularis; stra/um externum el/m parietes 
erassiores, inerusfote, nigrum, strotum infernum 
eum elementa hyal ina ef parietes tenuis. 
Tomenfum pilis sepfatis eum pigmenfum nigrum, 
4-/0 1"11 latis. Medullare exeipulum eum hyphis 
dissolufis, hyalinis. Subhymenium eum fextura in­
fricafa ef hyphis hyalinis, sepfafis, 2-4 jJm diam. 
Asci oefospori, 250-300 x /6-/8 jJm, jodo non 
eaeru/eseenfes. Aseo.sporae elli/Jsoideae. /8-22 x 
/2-/4,um, laeves, aguttulafae. Paraphysesfilifor­
mes, 2-3 jJm dial11., 4 jJl11 ad apiees, non ramosae, 
sepfafae. 
Holotypus: Hispania, Provincia Vol/isolefal1a. 
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Fig, 1.- Plecrania zugazae. Ascomas c['eciendo en ilmbiente 
hLJl11edo, entre musgos. MA-Fungi 53068. Holotipo (Foto: A. 
García). 
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Fig. 2.- Plectania zugazue. Sección transversal de un ascoma 
A. Excípulo ectalmostrando un estrato externo de elementos 
globosos con paredes gruesas y pigmento negl'O, a partir de 
los cuales se inician los pelos negros que (orman el tomento, 
y 011'0 estrato interno con elementos globosos, hialinos, de pa­
redes tinas. B: Excípulo medular con hilas degenerada::., geli­
ticadas ygránulos amorfos negros. e Subhimenio con [extu· 
['a int['icata. D: Himenio con paráiisis lilill)J'[nes septadas y 
¡¡SC¡¡S octospóric¡¡s unise[·iad¡¡s. MA-fungi 53068 
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Viano de Cega, od lerrom humidom. eum musei, 8­
/V-200 1. legil A. Carcia el J Mori. MA-Fungi 
53068. 
Ascoma sésil, cupulado al princIpIo, después 
aplanado, discoidal (fig. 1), negro uniforme por 
ambas caras, 5-25 mm de diám., con un rizomorfo 
mezclado con tierra, gregario o raramente aislado. 
Excípulo externo (fig. 2A) de 90-110 ¡.Ull de gro­
sor, de textura globulosa-angularis, con elementos 
de hasta 15 ¡.lIll de diám. Biestratificado, con una 
capa externa de paredes engrosadas con pigmento 
negro a partir de la cual se inician unos pelos ne­
gros, septados, de 4-10 ¡.tm de diám., con pared de 
1 ¡.tm de grosor, que forman un tomento abundante 
lO flm 
Fig. J.- Plce/un/u zlIgazac Parte de un asca y ascosporas li· 
sas, de contenido granuloso, sin gotas y envueltas en una capa 
gelatinosa. MA-Fungi 53068. 
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y una capa interna de elementos hialinos con pare­
des delgadas (fig. 2A ). Excípulo medular con hi­
fas hialinas, degeneradas, gelificadas y depósitos 
de gránulos amorfos negros (fig. 2B). Subhimenio 
de textura intricata, con hifas hialinas, 2-4 ~Lm 
diám., septadas (fig. 2C). 
Ascas cilíndricas, 250-300 x 16-18 ¡.tm, hiali­
nas, octosporeas, uniseriadas, no amiloides. 
Paráfisis simples, de 2-3 ¡.tm de diám., llegando a 
4 ¡.tm en el ápice, septadas, filifonlles (fig. 2D). 
Ascosporas elipsoideas, 18-22 x 12-14 ¡.tm, lisas, 
rodeadas por una matriz hialina, sin gotas, pero 
con estructura granulosa (fig. 3). 
Holotipo: España, provincia de Valladolid, 
Viana de Cega, en suelo arenoso húmedo, entre 
musgos, bajo Pinus pinea, 8-IV-200 1, legit A. 
García y J. Mori. MA-Fungi 53068. 
CLAVE Pf\RA lDENTIFICI\R LAS ESPECIES DE 
PLECTilNlA 
Seguidamente damos una clave sencilla para 
separar las especies conocidas del género 
PLeelanio. basándonos en los trabajos de KüRF 
(1982)y PADEN(1983). 
l. Esporas esféricas 2 
l. Esporas no esféricas 5 
2. Ascas de hasta 200 ¡.tm de longitud .. 
............................ P. carranzae Calonge & Mata 
2. Ascas de más de 200 ¡.tm de longitud 3 
3. Ascoma sin tomento P. melaena (Fr.) Paden 
3. Ascoma con tomento 4 
4. Paráfisis simples .. 
............................ P. nigrella (Pers.:Fr.) P. Karst. 
4. Paráfisis con ápices ramificados, digitaliformes 
................................... P. ericae (Donadini) Korf 
5. Esporas ren iformes . 
........................ P. campylospora (Berk.) Nannf. 
5. Esporas elipsoideas sin estrías transversales. 6 
5. Esporas elipsoidales con estrías transversales 
....................................................................... 10 
6. Tomento con gránulos anaranjados .. 
.......................... P. melastoma (Sow.: Fr.) Fuck. 
6. Tomento sin gránulos anaranjados 7 
7. Ascas de 500-570 11m de longitud .. 
................. P. mexicana (El lis & Ho/way) Paden 
7. Ascas de menos de 500 ¡.tm de longitud ........ 8 
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8. Ascas de 250-300 Ilm de longitud . 
............................. P. zugazae Calonge & García 
8. Ascas de 350-450 Ilm de longitud 9 
9. Estípite bien desarrollado P. nannfelti Korf 
9. Estípite ausente P. modesta Otani 
10. Paráfisis simples .. 
....................... P. rhitidia (Berk.) Nannf. & Korf 
10. Paráfisis ramificadas . 
................................... P. platensis (Speg.) Rifai 
DISCUSIÓN 
Es importante comentar algunos aspectos sobre 
ciertas especies incluidas en la clave. Plectania 
carranzae, se caracteriza por presentar esporas es­
féricas; sin embargo, en la ilustración que acom­
paña al texto de la publicación original (CALON­
GE & MATA, p. 239, 2002) aparecen ovoideas. 
Esto es debido a un fallo editorial en la reproduc­
ción del dibujo por Mycotaxon. Deberían aparecer 
esféricas, como el original. 
Por otro lado, la separación entre P. rhitidia y P. 
platensis no es fácil; la única diferencia estriba en 
la forma de las paráfisis; simple en la primera y ra­
mificada en la segunda. No obstante, se han obser­
vado formas intermedias frecuentemente, hecho 
que ha inducido a DONADINI (1985) a proponer 
una forma nueva: P. rhitidia f. platensis (Speg.) 
Donadini, que se diferencia de la típica por sus es­
poras mayores, 23-34 x 9-14 Jlm (en P. rhitidia son 
de 21-28 x 10-13 Ilm), que en nuestra opinión ca­
rece de entidad taxonómica. 
En conclusión, podemos decir que las 12 espe­
cies de Plectania aceptadas en este trabajo se se­
paran bien, teniendo en cuenta los caracteres ex­
puestos en la clave. Plectania zugazae presenta 
afinidades remotas con P. mexicana, pues esta po­
see ascomas más grandes, de hasta 140 mm de 
diám., ascas de más de 500 Jlm de longitud y espo­
ras mayores, de 23-26 Ilm de longitud (PADEN, 
1983), y P. modesta se diferencia por sus ascas ma­
yores, de 350-400 Jlm de longitud y esporas con 
dos gotas (OTANI, 1973). 
Por tanto, la combinación de caracteres que pre­
senta P. zugazae : ascomas sésiles, gregarios, con 
rizomorfos; ascas de 250-300 x 16-18 Jlm; esporas 
lisas, anchamente elípticas tendiendo a ovoides, 
sin gotas, con cubierta gelatinosa hialina y paráfi­
sis filiformes simples, la separan de todos los de­
más táxones del género. De ahí que la proponga­
mos como nueva para la ciencia. 
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